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PAUTA 
Fins que no hem donat el ~ostre vot els partits polítics i les institucions 
públiques- ens han vingut repetint de la necessitat de participar en unes elec-
cions que havien de ser decisives per a acabar d'estructurar i desenvolupar una 
democràcià ·que a l'Estat espanyol -des de la _configuració moderna que ar-
renca de Cadis, el 1812- no acaba de fer-se prou adulta. Ara, un ·cop celebrats 
els ~omicis, hom confia que no tot hagi estat cera inútil. És a dir, que les 
promeses fetes per a captar-nos el vot hagin estat, a més, útils. per a dur una 
feina i una responsabilitat. 
¿seria demanar molt que des d'ara, per damunt dels partidismes, prevalguessin 
les raons d'una política ètica i d'aco~tam~nt a les necessitats del. poble? Podia 
!Íeguir havent-hi ' aquest contacte, gairebé direçte; entre polítics i poble amb 
què ens han a~ostumat durant la campanya electoral? Hom haurà d~ veure, en 
aquesta línia de preguntes, un11- intenció de seniei. Perquè eaJ que nosaltres, un 
cop complits com a -elec-tors, tinguem la cap~citat d'intt:r'rogar, de qüestionar, 
de fer memòria. És evident qúe les obligacions d'uns i d'altres no acaben en 
uns simples actes: . s'han de renovar constantment com el millor ant-ídot contra 
el desencís. 
L'escript~r Jo·an F~ster ·diu que política 110 és sinó l'art o la ciència de con-
vèncer · el . nostre ve-í que ha de ser . conseqüent amb ell mateiX i amb la seva 
dignitat d'home. És evident que, aconseguit àquest· propòsit, tinddem una base 
molt més àmplia sobre_ la qual asseure tota activitat humana. 
Encetat aquest nou període cal que tots reflexionem i hi aportem una contri- ' 
bució de preguntes i qüestions que la facin mòbil, útil, esperançadora. 
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